










This paper is a report of the practice of “Information Studies” in the School of Business Administration of Senshu University. 
The School has put a lot of focus on Information Studies since its foundation. It has a wide variety of courses related to Information 
Studies. Moreover, the Institute of Information Science of Senshu University holds regular meetings for the education twice a year. 
All teachers of the courses give a presentation of the practice of the education at the meeting. Thereby, the members can 
continuously improve and communalize the educational contents, textbooks, and teaching methods. This paper summarizes the 




















































































































































































表 1 情報システム入門と ITパスポートのシラバスの比較 
大分類 中分類 第 4版 第 5版 
企業と法務 
企業活動 × × 
法務 △ △ 
経営戦略 
経営戦略マネジメント × × 
技術戦略マネジメント × × 
ビジネスインダストリ ○ ◎ 
システム戦略 
システム戦略 △ ○ 
システム企画 × △ 
開発技術  
システム開発技術  × △ 
ソフトウェア開発管理技術  × △ 
プロジェクト
マネジメント  
プロジェクトマネジメント  × × 
サービス 
マネジメント  
サービスマネジメント  × × 
システム監査  × × 
基礎理論  






コンピュータ構成要素  ◎ ◎ 
システム構成要素  ○ △ 
ソフトウェア  ◎ ◎ 
ハードウェア  ◎ ◎ 
技術要素  
ヒューマンインタフェース  × × 
マルチメディア  △ ○ 
データベース  ○ ◎ 
ネットワーク  ◎ ◎ 
セキュリティ  ◎ ◎ 
 











































 堅実なレポートの書き方 1, 2 [11] 
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